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AB STRACT 
 
The objective of this thesis is to obtain a document search system which can do 
searching tasks based on keyword that is conta ined in the document content,  
regarding that the existing system  is still lim ited just on a  few docum ent attributes.  
Our scope is to build Document Search Engine using Boolean Retrieva l Method and  
Inverted Files System. The system  is built up in order that it can be used in Library 
and Knowledge Center (LKC) BINUS University. The benefits are to expand the 
ability of the document search engine and to g ive sim plicity for the librarian. The 
used methodology is the Unified Process that consists of four (4)  phases: inception,  
elabora tion, construction, and transition, and also using Software Life Cycle in term 
of establishment of the system. (ES & DS) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan pem buatan tesis adalah  untuk m enghasilkan  sebuah sistem pencarian  
dokumen yang mampu melakukan pencarian berdasarkan keyword yang terkandung  
di dalam  isi dokum en, m engingat sistem  yang ada masih terbatas pada  beberapa  
atribut dokumen saja. Ruang lingkupnya ada lah membuat Docum ent Search Eng ine 
dengan menggunakan Boolean Retrieva l Method dan Inverted Files System. Sistem 
dibuat untuk dapa t digunakan di Library and Knowledge Center (LKC) BINUS 
University. Manfaa t yang dipero leh adalah menambahkan kemampuan pencarian  
dokumen dan m emberikan kem udahan bagi pustakawan dalam mem asukkan dokum en 
yang ada pada Library and Knowledge Center BINUS University. Metodologi yang  
digunakan adalah metode Unified Process yang terdiri dari 4 fase: inception,  
elabora tion, construction, dan transition, serta menggunakan Software Life Cycle 
dalam tahap-tahap pem bangunannya. (ES & DS) 
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